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北区技专校院教学资源中心 台北科技大学 39 所
中区技职校院区域教学资源中心 云林科技大学 22 所
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誗教 师 评 鉴 与 提 升 学 生
学习成效
誗培 养 符 合 产 业 界 发 展
需求的人才





誗奖 励 教 师 应 用 多 媒 体 技
术 制 作 教 学 辅 助 的 材 料 与
应用信息科技教学
誗建立教学资源共享平台
南 区 区 域











誗鼓 励 教 师 参 与 教 学 专 业
合作研究，举办教师发展与
教学成果论坛
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